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 PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada karyawan 
waroeng special sambal area Solo, mengenai pengaruh kepemimpinan 
transformasional pada pemberdayaan psikologis yang dimediasi oleh budaya 
organisasi (OCTAPACE). Berdasarkan hasil analisis yang telah jelaskan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan analisis data pada bab IV menunjukkan bahwa 
kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh secara signifikan 
dan positif terhadap pemberdayaan psikologis dengan Nilai R 2 
sebesar 24,8%, dan 75,2% dijelaskan oleh variabel lain. 
2. Berdasarkan analisis data pada bab IV menunjukkan bahwa 
kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh langsung secara 
signifikan dan positif terhadap budaya organisasi dengan Nilai R 2 
sebesar 32,4%, dan 67,6% dijelaskan oleh variabel lain 
3. Berdasarkan analisis data pada bab IV menunjukkan bahwa budaya 
organisasi memiliki pengaruh langsung secara signifikan dan positif 
terhadap pemberdayaan psikologis dengan Nilai R 2 sebesar 14,7%, 
dan 85,3% dijelaskan oleh variabel lain 
4. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi 
dapat memediasi secara partial mediated pengaruh.  Hal tersebut 
dapat dilihat pada ketiga model yang dujikan memiliki hasil yang 
berpengaruh semua.   
B. Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan antara lain sebagai berikut ini: 
1. Hasil dalam penelitian ini hanya didasarkan pada jawaban responden 
atas kuesioner yang telah disebarkan sehingga data yang terkumpul 
tergantung pada kejujuran dan kemampuan responden dalam 
menjawab kuesioner. 
2. Penelitian ini dilakukan pada karyawan Waroeng Spesial Sambal Area 
Solo sebanyak 230 orang, sehingga kesimpulan yang dihasilkan masih 
bersifat terbatas. 
3. Keterbatasan variabel amatan yang hanya meneliti 3 variabel amatan 
saja, yaitu kepemimpinan transformasional, pemberdayaan psikologis 
dan budaya organisasi.  
C. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 
memberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Ada baiknya dalam penelitian selanjutnya juga menggunakan 
wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk melengkapi 
kuesioner sehingga data yang diperoleh dalam penelitian dapat 
memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan yang 
sebenarnya. 
2. Penelitian yang akan datang dapat dilakukan pengujian terhadap 
rumah makan/restoran yang ada di Surakarta.  
3. Waroeng Spesial Sambal Area Surakarta sebaiknya semakin 
meningkatkan pemberdayaan psikologis serta mengkaji faktor-faktor 
lain yang dapat mempengaruhinya diluar model yang telah diteliti, 
seperti pengembangan karir, gaji, jam kerja, dan lain sebagainya.
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